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TOWN OF
CASTINE
M A I N E
ANNUAL REPORT
1 9 4 1 - 4 2
TOWN OFFICERS OF CASTINE
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
Willis A. Ricker, Robert W. Bowden, Wilburt E. Ordway
Treasurer,
Mial Perkins
Collector of Taxes and Automobile Fees,
Noah Hooper
Superintendent of Schools,
Howard Fowlie
School Committee:
William Hall, Marie Leach, George Allen
Trustees Witherle Memorial Library:
Gertrude Lewis, Amy Witherle, Harold Babcock 
Joseph Devereux, Arthur Patterson
Librarian,
W inifred Coombs
Board of Health:
Harold Babcock, Anna Wither lee, Henry Deveueux
Public Grounds:
Noah Hooper, Louise Bartlett, Harold Babcock 
Lorna Clement, Arthur Patterson
Emerson Hall:
Alva Clement, Letitia Hall, Noah Hooper
William Hall, Willis Ricker
Historical :
Louise Bartlett, Alva Clement, Ralph Wardwell
Ministerial Fund:
Amy Witherle, William Hall, Harold Babcock,
Willis Ricker
• 
Fire Chief, 
Porter Hackett
Road Commissioner, 
George Perkins
Town Clerk,
Bert Parker 
\  
State Auditor,
Paul Smith, Orrington
V  
V
• i
2NOTES BY SELECTMEN
We accepted a very fine collection o f shells and curios, 
willed by the late Charles F. Collins of Rockport, Maine, and 
a former resident of Castine. As soon as possible these will 
be checked and placed in one case in the Wilson Museum.
l * * » !  * * . I . · n < e
Conditions are such that we suggest appropriations at the 
annual meeting be limited to such amounts as are actually 
needed. There are several items which can be reduced much 
below the figures of last year, without injury or loss.
Town meeting Monday, March 16, at 8:45 in the forenoon. 
A moderator will first be chosen. He will then declare the 
polls open from 9 o ’clock in the forenoon until 1 o’clock in the 
afternoon for the election, by secret ballot, of three selectmen, 
assessors and overseers of the poor, treasurer, collector, school 
committee, fire chief, road commissioner and town clerk.
' 'r*
Regular business will be taken up immediately thereafter. 
Unless you are particularly interested in the election of a 
moderator, it will not be necessary to go to the meeting except 
in time to ballot before 1 o’clock in the afternoon, at which 
time the polls will close. 4
Town books close each year February 2Ό. Taxes are as­
sessed April 1, and due when bill is received. Dog taxes are 
due and payable April 1, to the town clerk.
I f  you have purchased or sold real estate during the past 
year, or property listed as “heirs” or “ devisees” should now be 
in your name, please notify the assessors before April 1.
“ '"  I f  your tax for 1941 is unpaid, be sure to forward the 
amount due plus 6 per cent, from August 1, 1941, before April 
1, 1942, otherwise a tax lien will be placed on the property. Byv f
doing so you will save the additional expenses o f a tax lien.
The annual report of the town officers follows.
W ILLIS A. RICKER,
ROBERT W . BOWDEN, 
W ILBURT E. ORDWAY, 
Selectmen, Assessors and 
, Overseers of the Poor.
3ASSESSORS’ REPORT
Real estate, res id en t  $323,320 00
Real estate, non-resident  271,560 00
Total real estate t a x e d   $594,880 00
Personal estate, res id en t $26,725 00 
Personal estate, non-resident   15,600 00
42,325 00
Total taxable p ro p e rty .................................  $637,2Ό5 00
Value of land, $236,730; value of buildings, $358,150.
I 
TAXABLE PERSONAL PROPERTY
11 horses ................... ’   $690 00
63 c o w s   1,890 00
7 three-year-olds .....................................................  175 00
16 two-year-olds   320 00
Stock in trad e ...........................................................  11,800 00
24 b o a ts ....................................................................  8,95'0 00
7 gas tanks ...............................................................  700 00
27 musical instrum ents..........................................  2,300 00
Radios .............. . ........... ..  .............   100 00
Furniture ..............................    15,100 00
M ach in ery ...............................................................    20Ό 00
Total value personal property. $42,325 00
4PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
State tax  $5,415 99 Supt of schools 350 00
County tax 2,197 37 High school 4,200 
Overlay 642 57 Common school 2,450 00
Administration 500 00 Conveyance, high 900 00
Dependent children 120 00 Conveyance, common 299 00
Hospital  500 00 Maintenance and ins 500 00
Red Cross 100 00 Text books 600 00
County nurse 50 00 Hydrants 2,105 00
Poor 200 00 Fire 350 00
Health officer. 45 00 Street lights 840 00
Library maintenance 600 00 State highway 799 00
Library increase 97 50 Town ways 500 00
Memorial Day 5'0 00 Sewers 100 00
Historical 50 00 50-50 road work 50 00
Cemetery 450 00 Tarvia ' '  200 00
Emerson Hall 800 00 Excess wages 200
Public grounds 200 00 Snow removal 500
W harf 175 00 Sidewalks 50 00
Swimming pool 325 00 Highway patrol 621 30
g ay fund wharf Interest 126 50
loan) 1,000 00
• s 
$29,259 23
Assessed on 195 polls @ $3 ..........  $585 00
Assessed on property valued at
$637,205 @ .045  ........................... 28,674 25
'  .  , · . ‘ »
$29,259 23
T I*
I
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LIST OF TAXPAYERS
Real Personal Total
Estate Estate
4 
Poll Tax
Adams, Ella ......................... ....... $900 •  $40 50
Allen, George ...................... $3 3 00
Alexander, L o r e n .............. 1000 •  3 48 00
Apt, C h es te r ......................... ....... 600 •  3 30 00
Apt, K e i t h ............................ .......  550 30 3 29 10
Bartell, P h i l ip ..................... 3 3 00
Babcock, Harold .................. 6450 380 3 310 35
Babcock, P h i l ip .....................
• 
• 3 3 00
Babson, R o y ......................... 3 3 00
Bakeman, L e o n .................... 3 3 00
Bakeman, W oodrow .............. 3 3 00
Ball, A l i c e ............................ . . . . .  1100 49 50
Barrie, Carrie ...................... .......  1300 58 5Ό
Bartlett, L o u is e ................... .......  2300 100 108 00
Bartram, M a rg a re t ........... .......  1300 •  58 50
Bean, Alice ......................... 1000 45 00
Bean, Harlan ...................... •  ·  ·  · 3 3 00
Bevan, Warren .................. 750 • ·  »  · 3 36 75
Black, Anna ........................ 900 • ·  · · • · 40 50
Black, V ic to r ........................ .......  400 250 3 32 25
Blake, Daniel, h e ir s ............ 500 • 22 50
Blake, D o ro th y ..................... 4500 150 • 209 25
Blake, Lillian ...................... .................. 1900 •  • 85 90
Borroto, Reginald .............. •  3 3 00
Bowden, Addie .................... .......  425 •  • 19 13
Bowden, A d e lb e r t ........................................ • 3 3 00
Bowden, A u s t in .............................................. .................. 1450 • 3 68 25
Bowden, C h a r le s .................. 90 •  3 5 25
Bowden, E m m a .................................................... 425 • »  • 
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Bowden, F r a n k .................................................... • 3 3 00
Bowden, George 300 • 3 16 50
Bowden, George W ................................... •  · · · 3 3 00
Bcwden, Harry .............................................. • · ■ · 3 3 00
Bowden, Hazelton .................................... • · · · 3 3 00
Bowden, H o ra c e ............................................. .................  750 1 t t · 3 36 75
Bowden, Horace and Frank . .................. 200 • · · · • · 9 00
Bowden, Ivan ........................................ . . • · · « 3 3 CO
Bcwden, J osep h ................................................ . . . .  600 • ■ · · • · 27 00
6Bowden, Lester ........................................................................................................................................ 450 • 3 23 25
Bowden, Mary ............................. 500 • 22 50
Bowden, O rm on d .......................... 10Ό • 7 50
Bowden, Raymond P .................. 900 « ·  ·  · 3 43 50
Bowden, Raymond L ................... • ·  ·  · t ·  ·  · 3 3 00
Bowden, Robert ........................... 700 • ·  ·  · 3 34 50
Bowden, Roy ............................... 600 • ·  3 30 00
Bridgham, Edward ..................... 1550 55 3 75 22
Brigham, John ............................. • 3 3 00
Brinley, Elizabeth ........................ 55Ό0 200 • 256 50
Butler, H a r r y .............................................................................................................................................................. • 3 3 00
Butler, M a r io n .............................. 450 • • 20 25
Butler, Oscar ............................... 325 3 14 62
Canfield, N e ls o n ........................... • • 3 3 00
Castine Coal C o ........................... 14Ό0 2000 153 00
Chasse, Georgie .......................... 450 • ■ 20 25
Chasse, Levite .............................. • 1 · · • · · · 3 3 00
Chester, E liza b e th ........................ 2800 • · · · « · 126 00
Clark, Hattie ................................ 350 • · · · • · 15 75
Clark, Marion ............................... 8800 860 • · 434 70
Clark, W illiam ........................................................................................................................................ 6650 380 3 319 35
Clement, Alva ............................................................................................................................................ 1100 ,3 57 00
Clergue, M a rg a re t ................................................................................................................. 6350 200 • · 294 75
Collar, Ernest .................................................................................................................................................. • 30 3 4 35
Colson, Charles ................................................................................................................................... 550 3 27 75
Colson, E d w ard ............................. • • 3 3 00
Colson, Grace ............................... 100 • 4 50
Colson L e v i ................................... 250 3 14 25
Colson, Pernel ................................................................................................................................................. • 3 3 00
Conner, Rochelle ...................................................................................................................... 500 • 3 25 50
Connor, Helen ..............................  800 • 36 00
Connor, A l f r e d .............................. 400 3 21 00
Connor, A r th u r ............................. 800 3 39 00
Connor, Emma ............................. 685 • 30 83
Connor, Merle ............................. 400 3 21 00
Connor, Nora, h e ir s ..................... 550 ■ 24 75
Connor, Robert ............................ • 3 3 00
Coombs, Frank, heirs ................. 1000 • # ·  · • » 45 00
Coombs, George ........................... • ·  ·  · 750 3 36 75
Coombs, Minnie ............................................................................................................................ 1050 • ·  « · • · 47 25
Coombs, Ned ............................................................................................................................................................ 850 1 t ·  t • · 38 25
Coombs, W il l ia m ................................................................................................................................ • ·  ·  · ♦ ·  · 3 3 00
Crouse, Jasper ............................................................................................................................................. • 1 » · • t ·  · 3 3 00
Cunningham, Edward .......................................................................... • ·  ·  · 100 • · 4 50
Danforth Brothers  
Danforth, Pearl 
Danforth, Roger ___  
Day, Gerald ...............
Decrow, William ___
Dennett Brothers ____
Dennett, J o h n ...........
Dennett, Joseph .........
Dennett, J u n e ............
Devereux, Charles  
Devereux, Henry 
Devereux, Joseph .......
Deveueux, Katharine  
Devereux, Prudence  
Dice’s Head Dev Co 
Dickson, Jennie .........
Douglass, Frank .......
Duer, Beverly ............
Dunbar, Annie ..........
Dunbar, Duncan .......
Dunbar, Jennie .........
• 
Dunbar, Karl ............
Dunbar, William .......
Dusenberry & Ball 
e aton, Alonzo ..........
Eaton, Basil ..............
Eaton, Mace ..............
Farley, Lloyd ............
Farley, Walter .........
Faye, George ............
Foote, Frederick .......
Fowlie, Howard .........
Gardner, Jothan, heirs 
Gardner, Stella, heirs
Girdwood, Caro .........
Girdwood, Kenneth .
Grange, P of H .........
Gray, Clarence .........
Gray, Colby ..............
Gray, E l l ie .................
Gray, Ellis ................
Gray, Isaac ..............
Gray, James, heirs .. .  
Gr ay, John ..............
1200 • • 54 00
3400 500 3 178 50
390 20 55
• 3 3 00
150 3 9 75
1200 5Ό0 76 50
1100 200 3 61 50
250 3 14 25
1500 • · · · - 3 67 50
1900
%
• ·  3 88 50
2000 300 3 106 50
■ • 3 3 00
750 ■ 33 75
2Ό00 • • 90 00
4725 • • 212 63
550 • • 24 75
1500 30 • 68 85
4300 300 3 210 00
800 • 36 00
1200 385 3 74 32
500 • ■ 22 50
3 3 00
800 75 3 42 38
3300 100 • 153 00
•      3 3 00
• 3 3 00
700 3 34 50
400 ft 3 21 00
500 • · · · 3 25 50
1300 150 3 68 25
5600 500 3 277 50
2000 • · · « 3 93 00
525 · ·  ft ·
I
• · 23 62
80Ό ft ft ft · • · 36 00
11,900 1900 • · 621 00
• · · · • ■ « · 3 3 00
300 • * · · • · ;  13 50
• · · · 150 3 9 75
750 30 3 38 10
100 *· · · · • * 4 50
375 150 3 6 38
350 150 • · 22 50
125 • · · · • · 5 63
1800
1
• · · · 3 84 00
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Gray, Katherine ...................................
Gray; Lewis ...........
Gray, Mabel ..........................
Gray, Norman · ....... ...............
Gray, Rodney F ...................
Gray, Rodney M ...................
Gray, Wilburt .......................
Greenby, Sidney ...................
Grindle, Bert .................................................
Grindle, Cecil ..............................................
Grindle, Geor g i e ....................
Grindle, Norman ...................................
Hackett, Lucy ..............................................
Hackett, Porter ..........................................
Hale, James ...........................
Hall, Charles .........................
9
Hall, William .........................
Hancock Lodge, F  and A  M .
Hanson, Alberta ...................
Hanson, Devereux ................
Harris, Anita and Marian
Hatch, Helen .........................
Hatch, Merton .......................
Hatch, Silas ...........................
Hay, Bessie ............................
Hibbert, Agnes .....................
Hobbs, Clara ..................................................
Hooke, William, heirs ..................
Hooper, Annie ..............................................
Hooper, Geneva .......................................
Hooper, Gertrude ..................
Hooper, Kenneth ....................................
Hooper, Merton .......................................
Hooper, Noah .................................................
Hooper, Vernon .......................................
Hooper, Warren .......................................
Howard, Edward .......................................
Howard, Kenneth . ;v.- ...............
Howard, Ray .......... ih .____ _
Howard, Sanger ...................
Hutchins, Donald ..................
Hutchins, Isabelle ................
Jackson, E m m a ___ _f. .. .. .
I
9Kassay, John ...............................
Kelley, Vivian ..............................
King, Vernon .......... ..................
Ladd, Arthur ...............................
Leach Brothers ............................
Leach, Fred I  ..............................
Leach, Fred W  ............................
Leach, Gertrude ..........................
Leach, Horace ..............................
Leach, Marie ...............................
Leach, Maxwell ............................
i - · ■ ; ·  7  .
Lewis, Gertrude ..........................
Littlefield, Lawrence ...................
Littlefield, Leon  ..............
Lowell, Chauncey .........................
Lowell, Eva .................................
Lyon, Ruth ...................................
Macomber, Austin .......................
Macomber, Harry .........................
Marckoon, Elsie ..........................
Marckoon, Paul ..........................
Mayo, Walter ...............................
McCluskey, Lucy  .......................
McIntyre, Durwood .....................
McIntyre. Louise .........................
McKinnon, George .....................
McKinnon, Ernest .......................
McKinnon, Irving .......................
McKinnon, Louise .......................
McKinnon, Maxwell : .................
Mixer, Katherine .........................
Mixer, Leland ..............................
Moore, Frank ..............................
Moore, George ..............................
Morey, Arthur ..............................
Morey, Fannie . ..........................
Morey, Frederick  v ..............
Mueller, Ruth ..............................
~  Λ ■ y 7  ■ .
Nash, Agnes .................................
North, Alice ·.<■............ ...................
Noyes, Ethel .................................
Noyes, Grace .,.......... ...................
Olsen, Oscar, heirs .......................
Ordway, Wilburt .........................
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Orono Corporation ..
Parker, Bert ..............
Parker, Charles .........
Patten, Frank .......... .
Patterson, Arthur ___
Patterson, Arthur, jr  
Patterson, B ess ie .......
Patterson, Frederick  
Patterson, William 
Perkins, Carroll .........
Perkins, Charles .......
Perkins, Donald .......
Perkins, Frederick 
Perkins, George 
Perkins, Joel ............
Perkins, Leander . . . .
Perkins, Mial ............
Perkins, Sewell .........
Perkins, Susan ...........
Philbrook, Harold  
Philbrook, Hattie 
Phipps, Anita ...........
Pierce, Frederick 
Pierce, Jeanace .........
Pol, Frances  ............
Porter, Mary ..............
Porter, Owen ............
Porter, William ....... .
Redman, Ella ............
Richardson, Charles, jr  
Richardson, Ellen  
Richardson, Frank  
Richardson, George 
Ricker, Florence .......
Ricker, Willis ............
Robbins, Carleton 
Robinson, Lizabeth ..
Robinson, Walter ___
Robinson & Whalen .
Sargent, Lillian .........
Sargent heirs ...........
Savage, Lucian .........
Sawyer, Charles .......
Sawyer, Bernard . . . .
• 
3800 a a a a • 171 00
2200 200 108 00
3 3 00
3 3 0
2500 150 3 122 25
• 3 3 00
50 2 25
• 3 3 00
1800 3 84 00
1300 3 61 50
500 3 25 50
• 3 3 00
500 3 25 50
600 a a 28 35
450 3 23 25
a 3 3 00
a a a 3 3 00
650 3 32 25
1000 • 45 00
300 3 16 50
2000 • 90 00
2400 200 • 117 00
• a a a a 3 3 00
10,400 550 492 75
2800 200 • 135 00
8500 530 406 35
3 3 00
3 3 00
950 42 75
a a a 3 3 00
900 a a 40 50
a a a a 3 3 00
a a a a 3 3 00
2750 50 126 00
350 500 3 41 25
a a ■ 9 3 3 00
1200 • a a 54 00
a a a a 750 3 36 75
1050 • · · · • · 47 25
1600
(
• · · · • · 72 G O
1350 • · · · • · 60 75
a a a a • * · · 3 3 00
800 • · · ft a a 36 00
500 • • • I 3 22 50
;11
Sawyer, Francis ..............
Sawyer, Jennie ................
Sawyer, Russell ................
Shepherd heirs ...............
Smith, Elizabeth ..............
Smith, Ernest .................
Smith, Robert .................
Solger, Frederick ............
Soper, Edward ...............
Spurling, Beatrice ..........
Spurling, B la n c h e ...........
Steele heirs .....................
Stover, Burton ..............
Swanson, Augustus ........
Tarratine Cove Dev Co .
Taylor, Thomas ............
Thombs, Arthur .......
Veague, Arnold ..............
Veague, Orville ..............
Veazie, Lizzie ..................
Vogell, Alice ..................
Vogell, Frederick ..........
Volkman, Elizabeth .......
Von Saltza, Philip .........
Walker, Caroline ............
Wardwell, Arianna .........
Wardwell, B e rn a rd .........
Wardwell, Carl ..............
Wardwell, Clarence .......
Wardwell, Dwight .........
Wardwell, Ernest ...........
Wardwell, F C a r ro ll.......
Wardwell, F r a n k ............
Wardwell, Frederick . . . .
Wardwell, George ..........
Wardwell, Gustine .........
Wardwell, Harry ............
"Wardwell, Horace .........
Wardwell, Lillian ..........
Wardwell, Malcolm .......
Wardwell, Mary ............
Wardwell, Paul ..............
Wardwell, Percival .........
Wardwell Ralph ............
;12
Wardwell, Ralph & Gustine 3700 • 166 50
Wardwell, Ray .......................... 800 30 3 40 35
Wardwell, Virgil, heirs ............ 100 • * 4 50
Watson, Margaret ................... 300Ό 135 00
Watson, Paul ............................ 3 3 00
Webster, Ashley .......................
• 
3  3 00
Webster, Chester ..................... 100 3 7 50
Webster, Emery ......................... 90 3 7 05
Webster, Ernest ....................... 3 3 00
Webster, E Porter ..................... 3 3 00
Webster, Eugene, heirs .......... 300 13 50
Webster, Howard ..................... 150 9 75
Wescott, Edna .......................... 1000 45 00
Wescott, Josephine ................. 600 27 00
Wescott, Percy ......................... 1100 52 50
Wescott, Russell ....................... 3 3 00
Witham, Charles ..................... * 3 3 00
W itham, Emery ....................... 75 3 6 37
Witham, Grover ....................... 400 30 3 22 35
Witham, Henry ......................... 3 3 00
Witham, Sophronia, h e ir s ....... 300 13 50
Witherle, Amy .......................... 4710 200 • 220 96
Witherle, Anna ....................... 2800 300 139 50
Wood, Marie ............................ 775 100 • 39 37
Wood, Mervyn ......................... 500 60 3 28 20
Wood, Myrtle .......................... 400 • · · ·■ · • · ■ 18 00
*
NON-RJESIDENT
* Real Personal Total
*· « · . , r Estate Estate Tax
Acadia Acqueduct .......................... ,.. $ 400 • · · · · $18 00
Adams, Samuel ................................ 225 ♦ * · · 10 12
Allen, Roy & Smith, Perry ............ 100 • · · · 4 50
Ames, Harriett ............................... 500 • · · · 22 50
Ames, Sarah, heirs ......................... 8300 130 379 35
Atlantic & Pacific .......................... 1000 45 00
Atwood, Marietta .......................... 7000 550 339 75
Blackman, Virginia ....................... 400 • · · · 18 00
Blanchard, Walter ......................... 250 11 25
Brank, Rockwell .............................. 2600 100 121 50
Bremer, Sarah ................................ 5500 100 252 00
Bronson, Emma .............................. 2400 300 121 50
Brophy, John ................................... 2600 -T ·'·· ’·■· · 117 00
Brovette Marty ................................ 100 4 50
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Brown, Josie .....................
Buckman, Lois .................
Byington, Bertha ............
Carpenter, Lillian, heirs ..
Castine Bay Co ................
Castine Water Co ...........
Central Maine Power Co ..
Clement, Anna .................
Clergue, Gertrude ............
Collins, Lavinia ................
Connor, Arthur B ............
Connor, Edward, heirs ___
Cox, Sarah, heirs ..............
Da ton, Josephine ............
Day, Myrtle .......................
Dinsmore, Robert ............
Drago, David .....................
Dyer, William ...................
Eaton, H e rb e r t .................
Fabens, Charles ................
Farnsworth, George .........
Faulkingham, Ralph .........
Faulkner, Richard ............
Faxon, Henry ...................
Flamman, Margaret .........
Fowler, Adele ...................
Gardner Henry ..................
Goodwin Francis ................
Gray, Ernest, heirs ......... ·.
Gray, Florence .................
Cray, Katherine ..............
Gulf Oil Corp ...................
Haines, Mary ...................
Hale, Edward ...................
Hale, Florence ...................
Hatch, Francis ..................
Hatch, Mary .....................
Hooper, Abbie, heirs .........
Hooper, John .....................
Hosmer, Marion ................
Hunt, Mary ............
Hopkins, E d w a rd .............. ·.
Jarvis, Henry .. A ............
Kaiser, Maud ...................
Kenniston, Florence .......
Kilgore, Eva . . . . . I .........
Lamphrey & Wolworth ..
Little, John .....................7  · .  y ■ ,
Ladd, Elizabeth ..............
Leach Dairy .....................
Mercies, Nellie ................
Mikell, W illiam ..............
Moore, Dwight ................
Morgrage, Russell ..........
Mum ford, Mary ..............
Nason, EVerett ................
N E Tel & Tel Co ...........
Northrop, Edwin ............
Page, Annie .....................
Paine, Russell ..................
Parsons, Elizabeth .........
Perkins, Francis ..............
Pierce, Waldo ..................
Richards, Alonzo ............
Richardson, Mary ...........
Rogers, Edward ..............
Rogers, James ..................
Rodman, William ...........
Satterlee, Marion ..........
Savage, T  R Co ..............
Sawyer, Walter ..............
Scott, Ermo .....................
Segar, Garetta ................
Shelton, Helen ................
Small, Harrison ..............
Snow, Ethel .....................
Socony Co .........................
Staples, Dwight ..............
Steane Wells ...................
Stall, F r a n k ......................
Taylor, Florence ..............
Tenney, Marion ..............
Tewksbury, Elizabeth ___
Thayer, Annie ..................
Thomas, Edmund ............
Thombs, Raymond .........
Trumbull, Annie ..............
Tucker, Allen ..................
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Turner, Harlan . 
Usher, Abbott 
Walker, Edmund 
Wallace, Thomas 
Walling, Alfred  
Watson, Mary  
Wescott, Archie  
Wharton, William 
Wheeler, Clarence 
Wheeler, Eleanor 
Whitham, William
Whiting, Louise 
Winslow, Georgie  
Wilson, Mabel  
Wilson, Nancy  
Winslow, Harriett 
Wood, John 
Woolley, Isabelle 
Wright, John 
ADM INISTRATION
EXPENDITURES
A W Patterson  
P a u l  Smith, auditor 
Bucksport print 
Town reports  
Marks Book Co  
Treasurer’s bond  
Collector’s bond 
Bishop’s Exp, supplies 
Vernon Hooper, seal 
For Harvey M ayo
City of Bangor
Dr H Gould
Sanitorium 
William Coombs, clock 
R  S Wardwell, sale fee 
Insurance 
Bert Parker, clerk 
Postage  
Adjustment lien costs 
W  E Ordway, salary 
Robert Bowden, salary  
W  A Ricker, salary !
Noah Hooper, salary 3
Lien expense 
postage, books
*  
Election Clerks
Louise McIntyre 
F  W  Vogell 
Marea Conner 
R J Wescott
W J Patterson 
Harry Bowden 
A Patterson, jr 
Police :
R  J Wescott 
Malcolm Wardwell 
Lester Bowden 
Bernard Wardwell 
Charles Colson 
Mial Perkins, salary 2i
postage 
Water trough 
Marion Clark 
George Faye 
Alfred Connor, trucking  
Collins gift
Supt schools’ salary 
Abatements 3
Impounded funds 1(
Overpaid
Postage and supplies 
Balance 
Appropriated 
Overlay .......................
Federal t a x    ...........
Superintendent of schools .
Interest on l ie n s ............  .
Bank s t o c k .........................
Railroad tax  . . . .  ..
Lien r e tu rn  
• 
Lien costs 
Automobile tax
RECEIPTS
HIGHWAYS
EXPENDITURES
George Bowden  
Bert Grindl e
George Faye  
Charles Witham ;  
Wardwell’s Market  
Alva Clement  
Balance 
George Perkins 
Keith Apt 
Ernest Webster 
Danforth Bros  
Coombs Hardware 
Philip Perkins 
Wallace Wardwell
Cooper Co
Appropriated  
Sale of culvert .
STATE-AID HIGHW AY
EXPENDITURES
Scammon, Arthur 
Smith, Emery 
Snowman, Everett 
Wardwell, Bernard 
Wardwell, Malcolm 
Wardwell, Neil , 
Wardwell, Philip 
Wardwell, Ralph 
Wardwell, Wallace 
Webster, Emery 
Webster, Ernest 
Webster, Howard 
Webster, Lewis 
Wescott, Russell 
Witham, Henry 
State shovel 
State grader 
Apt, Chester 
Apt, Keith 
Astbury, Robert 
Bowden, George 
Bowden, Hazleton 
Carpenter, Roscoe 
Clark, Marion 
Clement, Alva
Cooper & Co
• 
Danforth Bros 
Decrow, William 
Dunbar, George 
Faye, George 
Gray, James 
Gray, Norman 
Grindle, Bert 
Leach, Maxwell 
Perkins, George
Appropriated 
State ..............
Shovel, $414; grader, $8 .. 
Overdraft ..........................
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SNOW
EXPENDITURES
/ \ . .1
Danforth Bros $ 6 75 Malcolm Wardwell
Ernest Webster 16 40 Bernard Wardwell
George Bowden 17 26 Woodrow Bakeman
Ivan Bowden 11 40 William Wardwell
George Faye 163 29 Leander Perkins
Salt 34 O'O Wallace Wardwell
George Perkins 62 74 Ernest Webster
Colby Gray 3 00 Arthur Scammon
Keith Perkins 10 56 Bert Grindle
Bishop’s Express 4 80 Keith Apt · -
Plow repairs 24 53 State of Maine
RECEIPTS
Appropriated ....................................
State of M a in e   ......... ...............
Sale of fencing ..............................
Overdraft .........................................
Arthur Scammon 
Dwight Wardwell 
Miai Perkins 
George Faye
Appropriated .. 
Charles Perkins
SEWERS
EXPENDITURES
$3 50 Ernest Webster
3 5Ό Silas Hatch
3 60 To net debt
35 50
SIDEWALKS
\  . v. ·
• ^
EXPENDITURES
George Perkins ............ >........................
Keith Apt . , ................................... .
To net debt ............................................
^Appropriated . . . . ..... .............................
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\
TAR VIA
EXPENDITURES
George Perkins .......
•
$ 11 00
State of Maine ....... . 56 90
To net debt ............ 157 10
j $225 00
• RECEIPTS
Appropriated ........... ........................... $200 Of)
Ralph Wardwell ___ ..........................  12 50
Thomas Taylor ....... ..........................  12 50
1
4
AMBULANCE
$225 00
EXPENDITURES
George Faye ........... $ 15 00
Hooper garage ......... 25 47
R S Wardwell ......... 5 42
Balance ................... 259 11
$305 00
N B Hooper ............
RECEIPTS
305 00
EXCESS WAGES
Emery Webster
EXPENDITURES
$6 48 Arthur Scammon 8 52
Henry Witham • 7 08 Bernard Wardwell 7 32
James Gray 5 16 Philip Wardwell 6 36
George Bowden 8 88 Ernest Webster 4 20
Bert Grindle 7 08 Russell Wescott 3 72
George Perkins 7 92 Howard Webster 6 00
Lewis Webster 7 80 Malcolm Wardwell 5 88
Chester Apt 6 90 Wallace Wardwell 5 28
George Dunbar 2 28 Hazleton Bowden 1 98
Keith Apt 4 14 Balance 87 02
Appropriated ..........
RECEIPTS
$200 00 
200 00
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SW IMMING POOL
EXPENDITURES
Paul Wardwell $209 16 Keith Perkins 3 50
Donald Wardwell 1 54 Lewis Webster 1 75
R  B Dunning Co 6 83 Alva Clement 45 56
Woodrow Bakeman 3 50 William Gray 3 50
Hedge & Matthias 3Γ 00 Merle Connor 4 00
Edward Perkins 1 10 George Faye 8 75
Dennett Brothers 11 32 Charles Colson 31 5Ό
Daniel O’Connell 12 00 James Gray 7 00
Arthur Greenlaw 12 '00 Coombs Hardware 5 14
Mahlon Richardson 6 38 Howard Webster 6 78
Bernard Wardwell 5 94 Hooper’s Garage 10 70
Hazleton Bowden 4 62 Leach Garage 3 30
Wallace Wardwell 3 28 Arthur Scammon 5 26
Appropriated 
Overdraft ..
RECEIPTS
$325 00 
12 0' 41
$445 41
• r 1 .· ■*
O '  /
Appropriated
PUBLIC WHARF
EXPENDITURES
RECEIPTS
$445 41
Central Maine $12 00 William Clark 2 25
Ralph Wardwell 13 10 Dennett Brothers 15 00
Henry Devereux 6 00 Castine Water Co 32 50
Brown & White 10 50 Charles Thayer 51 00
Paul Wardwell 7 92 Balance 24 73
$175 00
175 00
Alva Clement .. 
Bartlett Agency 
Ί ο  net debt . . . .
Appropriated
HISTORICAL
EXPENDITURES
RECEIPTS
. . .  · $15 00
9 38 
25 62
$50 0*0
50 oo
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Paul Wardwell 
Austin Bowden 
Alva Clement 
Edward Bridgham 
Harry Bowden
Appropriated ., 
V L King, rent
Central Maine Co 
Ralph Wardwell 
Coombs Hardware 
Joseph Hackett 
Charles Colson 
Castine Water Co
Appropriated 
Rental .......
PUBLIC GROUNDS
EXPENDITURES
Silas Hatch
> · \
George Faye 
Charles Witham 
Merton Hatch 
Balance
RECEIPTS
EMERSON HALL
EXPENDITURES
$36 65 Edward Colson
40 16 Alva Clement
3 53 Paul Wright
3 05 R D Hinckley
225 00 Castine Coal Co
38 52 Balance
RECEIPTS
Paul Wardwell 
Littleton Webster 
Wallace Wardwell 
Coombs Hardware 
Castine Water C'o 
Ralph Wardwell
Appropriated
CEMETERY
EXPENDITURES
Charles Colson 
Silas Hatch 
George Faye 
Maxwell Leach 
Austin Bowden 
Balance
i  ■
RECEIPTS
y '  /
INTEREST
EXPENDITURES
·. . I , ... · .
W M Robertson, wharf notes   $15 0Ό
Pearl Danforth, do .......   24 00
Percy Wescott, do     7 50
Robert Gay fund, do   15 00
Temporary loan, First N a t l Bank, Belfast   15 00
School fund ............................  50 00
Balance .....................................................................  171 44
22
$297 94
RECEIPTS
■ ’  >
Appropriated .......................................  $126 50
Tax liens and expense ............................. 171 44
$297 94
MEMORIAE DAY
EXPENDITURES
Flowers ....................................................................... $28 00
Flags ..........................................................................  21 70
Trucking ...................................................   2 00
$51 70
RECEIPTS
Appropriated ........................................ $50 00
To net debt ........................   1 70
$51 70
DOG TAXES
EXPENDITURES
Paid State treasurer   ............................................  $81 80
Balance .....................................................................  29 95
4  '  ...
$111 75
RECEIPTS
Bert Parker, co lle c tion s   $81 80
State treasurer, rebate .......................  29 95
Λ
$111 75
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BALANCED ACCOUNTS
State tax $5,415 99 Old age pensions
County tax 2,197 37 Health officer 
Highway patrol 621 00 County nurse
Hydrants 2,105 00 Red Cross
Castine hospital 500 00 Street lights
50-50 highway 50 '00 *  
WHARF NOTES 
Pearl Danforth, due Apr 11, 1941, extended by
town vote one y e a r ........................
W  M Robinson, due Apr 11, 1942 .., 
Percy Wescott, due Apr 11, 1942 ___
LOANS PAID  THIS YEAR
First National Bank, Belfast ..........................
Robert Gay fu n d .................................................
REPORT OF FIRE CHIEF
We have had the following fires: 10 chimney, 1 woods, 1 
grass, 1 barn.
We greatly appreciate the prompt and efficient assistance 
given us by the officers and cadets of the Maine Nautical 
Academy.
ROY BOWDEN, Chief.
EXPENDITURES
Horace Wardwell $22 82 Village Drug
Hose 112 50 Central Maine
William Wardwell 2 26 Roy Bowden
Ralph Wardwell 21 26 Bartlett Agency
Arthur Scammon 1 50 Joseph Hackett
Bernard Wardwell 1 32 George Bowden
Chester Apt 1 32 Keith Perkins
Red Comet Co 13 80 Harry Butler
William DeCrow 1 32 George Faye
Porter Hackett 23 95 Walter Mayo
RECEIPTS
« · * % I '  -  . , · \
Appropriated . . ....................................
Overdraft . . .  .-.............*■·■.......................
$363 00
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REPORT OF OVERSEERS OF THE POOR
e x p e n d itu re s  i
Ralph Bowden:
Chester Apt, room, board    $165 00
Pearl Danforth, clothing     1 40
Paul Co, c lo th in g .................................................. 5 50
Village drug store ................................................. 2 00
$173 90
Harold Clark:
To City of B e lfa s t ...............................   $ 6 01
Eastern Maine Hospital .................. 75 90
RECEIPTS
Appropriated .......................................  $20'0 00
Overdraft ..... .   55 81
». 
t
\
91 91 
$255 81
$255 81
DEPENDENT CHILDREN
EXPENDITURES
Harvey Mayo fa m i ly ................................................  $132 50
Myrtice Downs fa m ily ............................    136 00
ν’ 
$26850
RECEIPTS
Appropriated   $120 00
O v e rd ra ft .................................................... 148 50
$168 50
• 7 
Instead of surplus food for distribution as in past years, we 
are now using food stamps. These are purchased by the town 
and so ld  to those who have been approved by the State De­
partment of Health. For each $2.00 purchase o f red stamps, 
blue, stamps are given free to amount of $1.00. This is no ex­
pense to the town
W ILLIS  A. RICKER,  
ROBERT W. BOWDEN, 
W ILBURT E. ORDWAY,
Overseers o f the Poor 
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TREASURER’S REPORT
M IAL L. PERKINS, Treasurer 
In account with the TOW N OF, CASTINE
DR.
Impounded fu n d s .............. .......................................  $ 156 55
Checkbook balance  1,752 69"
Rec’d from N B Hooper, collector: 
1941 tax  ..............................................  27,503 84
1940 tax    171 35
1939 tax   6 00
1938 tax ................................... .   3 00
1936 tax ...........................................................    38 01
1935 t a x  91-.
Supplementary tax .............................................. 21 00
Interest on ta x e s ................................................... 152 6£
1941 excise tax ..................................................... 710 09’
1942 excise tax ..................................................... 662 12
1940 tax liens    1,419 40'
Ambulance rental     305 00
Balance due  ; ...............................................  10 00
Federal treasurer, Keener t a x .................................. 0 103 50
Temporary loans ....................................................    3,500 00
Town clerk, dog tax   81 80
Rent of lighthouse ...................................................  50 04
Rent of Emerson hall .............................................. 58 00
Robert Gay fund, in te re s t  .....................   90 00
6 per cent participation Meline “B” bond   60 00
Hawes fund, in te re s t       42 05
Cemetery trust funds, interest    97 85
Doty Little fund, interest   6 00
Tarvia for private d r iv e s  ............. 25 00r
Sale of culvert 23' 40'
Sewer entrance, Charles P erkins
State o f M aine
-, 
Snow Removal  178 14r
Porcupine bounties ...........................................     2 2
State road     ................................................  1,077 52
Library stipend   ................................................... 49 46
Bank stock tax .............................................   58 69:
Dog lic e n s e  r e f u n d ....................................   29 95
School fund ............................     782 87
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R  R and tel tax 47 25
Sale of Food Stamps ........    225 00
Sale of F  W  Baker p rop erty  1,000 00
Sale of snow fence ...................................................  6 00
Tax liens collected ...................................................  708 14
9 
$41,338 48
OR.
Warrants paid .....................................  $38,428 32
Cash in bank     2,753 61
impounded funds ...............................  156 55
$41,338 48
M IAL PERKINS, Treasurer
TRUST FUND ACCOUNTS
Doty Little
• s 
1941 Int. Paid 1942
Union Trust $226.95 $4.55 $6.00 $225.50
Penobscot Savings:
Samuel Austin Whitney 200.00 2.08 202.08
First National, Belfast:
100 Margaret Abbott 96.74 1.45 1.40 96.79
100 Samuel Adams 97.08 1.46 1.45 97.09
100 Orinda Benson 96.38 1.45 1.40 96.43
50 Uriah Bowden 48.46 72 49.18
50 Wilson Bowden 47.01 .70 .70 47.01
:200 E H Buker 198.64 2.98 2.90 198.72
200 Delia Chamberlain 188.66 2.83 2.80 188.69
125 Jeanette Coombs 117.82 1.76 1.75 117.83
100 C E Connor 94.22 1.40 1.40 94.22
2'00 Isadore Cornwallis 323.10 4.86 15.00 312.96
400 Agnes Cox 409.85 6.16 6.00 410.01
100 George Devereux 95.45 1.43 1.40 95.48
150 William Eaton 142.31 2.13 2.00 142.44
100 Annie Gardner 95.13 1.42 1.40 95.15
10Ό Mary Gilmore 104.43 1.57 5.00 101.00
'200 Anna Hay 211.01 3.17 6.00 208.18
75 Josiah Hatch 75.85 1.13#1* 1 . 0 0 75.98
100 Samuel Hooper 104.63 1.57 . 6.00 100.20
100 Ellen Johnson 107.31 1.61 108.92
100 Cyrus Leach 104.93 1.57 . 1 OQ 105.50
50 Theophilus Lufkin 48.64 .73 49.37
t
I * '
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100 Richard McCluskey 95.16 1.42 1.40 95. Ή
50 James Owen 47.21  .70 .70 47.21\  
100 George W  Perkins 94.01 1.40 1.40 94.01
150 Nancy Stover 185.31 2.78 10.00 178.09
125 Phoebe Whiting 119.95 1.79 121.74
125 S K  Whiting 130.94 1.95 132 89
50 Walter Wilson 50.04 .74 .75 50.03
50 Rolliston Woodbury ' 48.17 .72 48.89
$3,578.44 $53.60 $72.85 $3,559.19
Robert Gay fund: 1941 Deposits Int. Paid 1942
First Nat’l, Belfast $969.23 $1,160.00 $29.15 $25.00 $2,133.38
Indiana Service Corp., 1st and Ref. “A ” 5s 1,000.00
Western Pacific R R Co., 1st “T ” 5s 1946 100.00
Nat’l Bondholders Corp., Part. Meline B 
All paid items are for care of lots.
190.00
$3,423.38
School Fund: In town funds ............ $1,035.00-
Hawes fund: 1941 Int. Paid 1942
Penobscot Savings Bank $585.46 $14.71 $600.17
Bangor Savings Bank 524.54 13.19 537.73-
1st Nat’l Bank, Belfast 
Impounded funds
940.00 14.16 42.05 912.101 
60.71
$2,110.71
Expenditures as per will
Adams, Ella $4.67 Kelley, Anastacia 4.67
Bar tram, Margaret 4.67 McKeenan, Rosa 4.68
Bevan, Ella 4.67 Wardwell, Rosie 4.68
Bowden, Mary 4.67 Wescott, Josephine 4.67
Grindle, Geòrgie 4.67 .
$42.05.
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AUDITOR S REPORT
I \  I
V  
March 7, 1942
To the Inhabitants o f the Town o f Castine:
It  is impossible this year to make a complete audit of the 
accounts of the selectmen, treasurer and tax collector, prior 
to your annual town meeting. However, an examination has 
been made of the treasurer’s and collector’s accounts, and
found to be as stated in your annual town report.
The cash balance amounts to $2,910.16. The uncollected
balance o f  1941 taxes amounts to $1,372.12, with an overpay­
ment of $.49 made by your collector.
A full and complete audit will be made and submitted to you 
:as soon as possible.
Very truly yours,
PAUL A. SMITH,
i. * · ’ : <
Public Accountant and Auditor.
REPORT OF COLLECTOR
. I
DR.
Committed for collection 1941.........
Interest .................................. ..........
Supplementary tax .........................
Collected on back taxes ..................
Auto taxes ......... ·....... .................
Overpaid treasurer .........................
CR.
Abatements ......................................
Unpaid taxes .....................................
Paid treasurer ...................................
$31,047 84
29
1935
Colson, Pearl $ 3 00
1936
.«
Stover, Burton 28 12
1937
Colson, Pearl 3 00
Decrow, William 6 85
Stover, Burton 63 15
1938
f
Grindle, Cecil 3 00
1939
Bowden, Adelbert 3 00
Grindle, Bert 3 00
Hooper, Warren 3 00
1940
Bowden, Adelbert 3 00
Bowden, Charles 3 '00
Bowden, Hazleton 3 00
Grindle, Bert 3 00
Grindle, Cecil 3 00
Hooper, Warren 3 00
Penobscot Hotel Co 36 00
Stover, Burton 13 50
Paid since books closed : Cecil 
$42.37.
TAXES
1941
Apt, Chester ' 27 00
Bowden, Adelbert 3 00
Bowden, Hazleton t  3 00 
Chester, Elizabeth 49 ,5'0
Clark, Marion 250 00
Connor, A lfred . . i, ’ 21 OQ
Grindle, Cecil ·, . 3 00
Gray, Rodney Μ  9 ,00
Hackett, Lucy - 15 75
Hooper, Warren - ; 138 00
McIntyre, Derwood 3 00 
McIntyre, Louise : 36 00
McKinnon, George 3 00
Perkins, Donald 3 00
Philbrook, Harold 13 50
Stover, Burton 56 25
Von Saltza, Philip 70 50
Wardwell, Harry 3 00
Collins, Lavinia 112 50·
Eaton, Herbert 6 75
Faulkingham, Ralph 4 50
Little, John 17 00
Mercier, Nellie 198 00
Richards, Alonzo 216 00
Thombs, Raymond 42 37
Richards, Alonzo and
Lemoli, Angie Chiffelli 67 50 
Grindle, $6; Raymond Thombs,
NOAH B. HOOPER, Collector.
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REPORT OF LIBRARY TRUSTEES
To the Citizens of Castine:
• - * . ·/··
/. . ψ * · ·
The number of books in circulation during the past year was 
8,735. O f this number, 1,757 were non-fiction, an increase over 
last year. More books were bought and presented to the li­
brary than in previous years.
Books were given by the Reading Club, M r . Howard Fowlie, 
M rs. Harry Butler, Stanley Gray estate, the Misses Slade, Mrs. 
Duer, Mrs. W illiam White, Mr. James Ames, Estate of Mrs. 
Charles Noyes, Dean Wm. E. Mikell, Mr. Ross Devereux, Mrs. 
Carrie Tracey, the Misses Ball, Mrs. Judd, Mrs. Dusenberrie, 
Mrs. W illiam Hooke, Mr. Thomas Wallace, Mrs. Linnaxd, Miss 
Bremer, Mrs. Volkman, Miss M. S. Safiord, Mrs. E. Philbrook 
and Judge Arthur W . Patterson.
Magazines were presented by Miss Julia Wilde, Miss M . . S. 
Saff ord, M rs. W illiam Hooke and M rs. Latim er. Miss Winslow
gave subscription to magazines and also a subscription to the
%
New York Sunday Times. Gifts of money were received from 
Mr. and Mrs. Fowler, Mrs. Shepherd, Mr. Frank Moore, Mrs. 
Stevens, M rs. Clausing, Miss Trumbull and M rs. Michelson.
Minor repairs were made upon the building and both build­
ing and grounds were maintained in the usual order.
The Castine Woman’s Club made its usual gift of $10 to the 
Mary Hooke fund.
The trustees regret exceedingly the death of Miss Katherine 
Davenport, who served as librarian for a period of thirty years, 
from 19Ό1 to 1931, resigning in the latter year because of re­
moval from town. She was much interested in the work of 
the library, most attentive to her duties, and had a pleasing 
way of meeting library patrons, thus making many friends 
among visitors to the library during her long term of service.
The trustees recommend that $600 be raised for library 
maintenance and fifty  cents per taxable poll for library in­
crease .
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MAINTENANCE ACCOUNT
EXPENDITURES
è  *
Central Maine $ 37 09 Burton Stover $3 72
Winifred Coombs 250 00 W A Ricker 8 50
Castine Coal Co 124 00 William Clark 13 33
Castine Water Co 18 00 Frank Bowden 3 00
George Faye 18 00 Horace Bowden 128
'  | 4 /
75
Gaylord Bros 5 95 George Coombs 1 43
Mrs A  Clark 1 10 Roy Bowden 3 10
$615 97
RECEIPTS
Appropriated .......................................  $6'00 00
To net debt ..................................   15 97
$615 97
LIBRARY INCREASE
EXPENDITURES
W A Ricker, b o o k s   $146 96
RECEIPTS
Appropriated ............................................................. $146 96
INVESTED FUNDS
EXPENDITURES "
W A Ricker, books .................................................  $164 24
Personal Book Shop, books ...................................  49 25
Houghton, M ifflin Co, books .................................. 5 20
Winifred Coombs .....................................................  50 00
RECEIPTS
Balance Feb 20, 1941 ..........................  $700 85
Interest on investm ents   233 59
Gift, Castine Women’s Club to Mary 
Hooke fund........................................ 10 00
$269 29
944 44
Balance $675 15
32
SPECIAL FUND
EXPENDITURES
Maine Library Association  
American Library Association .........
Flag . ..... .................. ..................
Stationery . . . . . .  ...............  
B o o k ...................................................
Magazines 
S u p p lies .............................. ...................
 RECEIPTS
Balance Feb 20, 1941 ..........................
Fines    ...............................  ..............
G ifts from summer guests ................
B a la n ce ........................................
ARTHUR W. PATTERSON. 
GERTRUDE LEWIS.
AM Y C. WTTHERLE.
H. S. BABCOCK.
SCHOOL REPORT
· · / * · f  *
• · - ** * ·'
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To the Superintending' School Committee and the Citizens of 
Castine: ' 7 "jU
*■ · . · * < lr~  .·:
• ,  ·  t · « * « , . ·  . · * ·
I herewith submit my fourth annual report as superin­
tendent of schools. , - ; v:·.' 7
A recent survey shows, we have 101 children in actual at­
tendance in our schools, forty-two in the high school and fifty- 
nine in the grade schools. I  have asked Miss Leslie to pre­
pare a brief statement in regard to the grades. The high 
school is divided by classes as follows: Freshmen,' 14; 
Sophomores, 9; Juniors, 13; Seniors, 6. The present small en­
rollment in our schools is brought about by the fact that sev­
eral families have moved to other towns or cities, where the 
parents are engaged in war work.
These pupils have been given courses which meet with the 
approval of the State Department of Education, and have 
shown themselves sufficiently proficient in their studies be­
fore being promoted from one grade to the next.
The closing of the Eastern State normal school eliminates 
the use of its training school for the children in the grades 
from sub-primary to eighth. The superintending school com­
mittee has made a study of the possibilities in regard to hous­
ing the schools, and has decided the best procedure is to re­
pair and renovate the grammar school building. Fortunately 
some work has already been done on the building during the 
past summer, when nearly the whole eastern wall o f the base­
ment was renewed. With more repairs and alterations this 
building will have adequate floor space, good lighting, and am­
ple toilet facilities to house all the grade school children. 
Tentative estimates at present prices set the cost of these re­
pairs at $2,000.
It is regrettable that several changes will need to be made 
in the teaching force, and necessary supplies and equipment 
will depend on what is acquired of the materials now in use 
at the training school. I t  will be understood that the re­
alignment of our school program takes place at a time when 
costs of material and labor are high, and teachers’ salaries 
rising.
34:
Plans for the high school are for an economic program with­
out interfering with the standards which we have endeavored 
to set up and maintain, in spite of higher salary levels for 
satisfactory teachers, and rising costs of supplies. It  is be­
lieved that the present program can be maintained at the 
high school with the same appropriations as last year. More­
over, we can lower the appropriations for repairs by $250, since 
no insurance premiums are due this year.
It will be understood that the school committee has care­
fully studied the probable expenditures for the coming year
and makes the following recommendations:
' I
• « v ‘ ,
Common Schools:
Maintenance    $3,250 00
Text-books, supplies, light, water, 200 00
Conveyance   1,150 00
Repairs     2,000 00
High School:
Maintenance   $4,200 00
Text-books , supplies, light, water, 600 00
C onveyance..................... '   350 00
Repairs .................................................  250 00
Superintendent’s salary   350 00
Thanks to the adequate support the town has given its 
schools in the appropriations, and the interest shown by the 
parents and friends, it has been possible to put on a very pro­
fitable and effective program in our schools. Thank you for
this opportunity to report.
; . ( T · : ·. , · . ·. ' ‘ · . ·* >
Respectfully submitted,
HOWARD D. FOWLIE,
‘  . "  · · ......................  ‘ ‘ . a i  7
‘  I
Superintendent o f Schools.
\
REPORT ON FINANCES
Allocated to high school . . . . . . . . . .  . . . ______ . . .  $352 90
Allocated to text-books and supplies ...................  429 97
$782 87
Received from State school fund .........................  $782 87
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HIGH SCHOOL
EXPENDITURES
Teachers ........................................... '  ....................
J a n ito r ....................... ...............................................
F u e l ...........................................................................
RECEIPTS
Balance on hand Feb 28, 1942 .........
A ppropria ted .......................................
Credit from State fu n d ....................
4,612 66
Balance unexpended .........      $9 18
Detail o f Expenditures
Teachers: Janitor,
John Kassay $1,805 56 Horace Bowden 
Muriel War dwell 422 40 Lucian Savage
Beatrice Gleason 583 23 Louise Hatch
Teachers’ retirement 100 00 Frederick Robbins
Fuel,
Castine Coal Co
. * / I
COMMON SCHOOLS 
Paid treasurer of State of Maine ............
Appropriated ..................     3
Interest, school fu n d   ..............
$2,500 00
TEXT-BOOKS AND SUPPLIES 
Paid bills listed b e lo w .........................................
Appropria ted ........................................ $600 (
Credit, State fu n d .................................... 429 i
$1,029 97
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Detail of Expenditures
Paul Kavanagh $26 90 Μ E Leach 5 00
Castine Water Co 42 00 C R  Purinton 30 27
Bishops’ Express 16 62 City Job Print 8 99
Howard & Brown 12 41 General Supply House 11 11
Milton Bradley Co 56 48 C B Dolge Co 43 64
Cambosco Scientific Co 5 30 S S Hatch 4 10
Haynes & Chalmers 1 50 Coombs Hardware 12 18
D C Heath & Co 3 13 Southwestern 22 39
Gregg Publishing Co 4 10 Marion J Bradshaw 3 80ψ
Edward E Babb Co 6 68 West Disinfectant 13 00
Arthur Tarbell 18 68 Cooperative Ass’n 50 00
Bangor Office Supply 18 22 Geopraphical Pub Co 4 67
Ginn & Co 29 93 Horace Bowden 5 00
George Faye 32 18 Educational Guild 46 86
McGraw Hill Co 26 26
W  A Ricker 85 00 John Willey & Sons 3 26
Fred L  Tower Co 6 €0 American Book Co 27 69
William Clark 6 31 Gledhill Brothers 4 61
Glover Products 16 55 Beckley Cardy Co 4 09
Woodstock Typewritér Loring Short & Harmon 19 02
Company 12 40 Expense Account 56 79
Stanley Dana Corp 1 68 Mrs A  W  Clark 1 10
Cent Maine Power Co 28 52 MacMillan Company 4 65
Brown & White 7 25 Allyn & Bacon 8 89
W  M Welch 77 67 Frontier Press 6 11
Central Scientific 21 36 Silver Burdett 11 02
Schoolcrafters 58 60
t ' f 1
REPAIR ACCOUNT
EXPENDITURES
Paid bills listed b e lo w ............................................... $499 15
RESOURCES
V  ; j p . <*- : * . * < · '  · ·  j
Balances unexpended................. ..,
,  * φ
Appropria tion ............ .......................
500 07
Balance unexpended .....................................  $ 92
$ 07
500 O'O
- 
Detail o f Expenditures 
William Clark $21 60 Boyd Bartlett Agency $142 29
Ralph Wardwell  123 54 Coombs Hardware ' 11 40
W A Ricker   Mahlon Richardson 2 20
George Bowden  31 54 Paul Wardwell  3'3 74
A D C lem ent. . 1 2 1 0 2  L  C Perkins 
CONVEYANCE 
Paid Μ E Leach  .............       $1,199 00'
Appropriated       1,199 00·
• 
SUPERINTENDENT
Paid Superintendent Howard D. Fowlie   $35’0 00
Appropriated .............................................................350 00
i  
TRAIN ING  SCHOOL :
• 
At present there are 79 pupils enrolled in the c astine training 
 school. Thirty-one children are transported by bus from 
North Castine, 28 children come from the village and the  
remainder are sent from the town of Penobscot. There has 
been much absence among the pupils, on account of sickness 
during the months o f January and February. Seven pupils
are enrolled in the eighth grade.
• 
The usual assistance has been given by the Woman’s Club, 
Needlework Guild, Lion’s Club and Red Cross, The Red Cross 
has supplied milk. We appreciate the interest taken by, the 
parents in the seven-point health program which is con­
ducted by the State Department of Health. In  order to quali­
fy for a certificate a child must measure up to certain health 
standards determined by physical inspection on the following 
points: Vision, hearing, teeth, throat, weight, good postural
habits and birth registration. 
EDITH E. LESLIE,
Director o f Training, E. S. N  S.
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NURSE’S REPORT
To the Selectmen, Town of Castine:
I  herein submit a brief report of services rendered the town 
of Castine by the Hancock County Health Service from Febru­
ary 1, 1941, to February 1, 1942.
The schools of Castine —  the high, grammar, training school, 
from the sub-primary to and including the sixth grades —  have 
been visited each month during the school year, at which 
times classroom inspections were given. Individual inspection 
was given those who were absent at the time the previous an­
nual inspection was given, and a check-up made of the pupils
eligible to quality for the Seven-Point Pins and Certificates.
• 
During April the Early Diagnosis Tuberculosis posters and 
pamphlets were distributed through the schools and public 
places, each pamphlet carrying to the home an educational 
message of vital importance.
We have been unable to have the usual tuberculin testing 
and chest X -ray clinic this year, due to the work of Miss Gay, 
the clinic nurse, with the Selective Service Board. Two dates 
have been set, but each time the date has had to be can­
celled.
The Castine branch of the Hancock County American 
Red Cross has sponsored and financed a dental reparative 
clinic for some of the school pupils. Ten pupils were con­
veyed to Dr. Gould’s office in Bucksport, later being returned 
to their homes with completed dental work.
We have not been without the usual run of children’s dis­
eases, many children being absent from school with the 
measles.
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One young boy in school seemed to have some difficulty in
■* · · · .  ·
reading. The teacher seemed to think it was possibly due to 
poor vision. This child was conveyed to an eye specialist in 
Bangor for eye refrection, but the specialist stated his vision 
was above the average. -
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The annual physical inspection has been given the sub-
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primary, to and including the sixth grades, the grammar, and
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high school, which consisted of the usual routine weighing and 
measuring, the Snellen’s test for vision, the whisper test for 
hearing, the inspection of teeth, throat, scalp, and for postural 
defects, the skin for rashes and sores, personal cleanliness, as 
well as for symptoms of infectious diseases.
The result is as follows: Number of pupils who have de­
fective vision, 1; eye strain, 1; inflamed eyelids, 3; defective 
hearing, 1; decayed teeth, 46; abnormal throat, 3; obstruction 
of nose, 3; swollen glands, 1; unclean scalp, 3; nervous con­
dition (biting nails), 7; 10 per cent, or more underweight, 6; 
20 per cent or more overweight, 11.
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O f the 105 pupils inspected, 49 were found to have defects.
Fifty-six were eligible to quality for the Seven-Point Pins and 
Certificates. Of the 46 pupils having decayed teeth, 12 have 
decay of the permanent, 34 o f the temporary, 2 needing 
prophylactic cleaning, due to the formation of tartar on the 
teeth.
Since previous inspections there have been the following 
corrections: Vision, 4; hearing, 2; tonsil and adenoid oper­
ations, 3, and 48 dental corrections.
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Time and space will not allow the recording in this brief re­
port of all the activities and the many visits made during the 
year or the numerous phases of the work in a county service.
The ways and means by which the work of the Hancock 
County Plealth Service is met is through the sale of Christmas 
Seals, and by town appropriations. We wish to express our 
sincere thanks and appreciation to all who have in any way 
assisted in the work of the Hancock County Health Service, 
for without which we would be unable to carry on.
Respectfully submitted,
HANCOCK COUNTY HEALTH SERVICE,
By Winifred L. Dunphy, R. N.,
Public Health Nurse.
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ANNUAL REPORT OF PUBLIC HEALTH NURSING—1941
Because Castine is fortunate in having a nurse to do special 
work in the schools, my part of the public health program has 
been directed to the maternal and child health work.
I ,
V·
Realizing today, as never before, that the health and welfare 
of the child begins with the care of the pregnant mother, 
twenty visits have been made to pre-natal and post-partum 
patients. Eleven different patients have been contacted.
To help mothers with child health problems, health super­
vision visits have been made. During the year seventy-four 
home visits were made and forty-six different infant and pre­
school children were contacted.
I
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In May a well-child conference, sponsored by the Woman’s 
Club, was held. Twenty infants and pre-school children at­
tended. Diphtheria and smallpox immunization was offered 
at that time. Seventeen immunizations were given. Miss 
Rogers, the home demonstration agent, was present to help 
mothers with nutritional problems.
In November, two home nursing classes were started. These 
were held weekly at the Community House.
I  wish to express my sincere appreciation for the splendid 
cooperation that has been given m e. I t  is indeed gratifying to 
find increasing interest in the health and welfare of the preg­
nant mother, the infant and the pre-school child.
LENEITA BUTLER,
Public Health Nurse.
